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was n o t  d e s t r o y e d  d u r i n g  t h e  w a r .  G o t t i n g e n  i s  p r i m a r i l y  
a  u n i v e r s i t y  t o w n  u i t h  l i t t l e  i n d u s t r y .  T h e r e  a r e  numerous  
museums o f  i n t e r e s t  t o  f o l k l o r i s t s ,  s u c h  as  t h e  V o l k e r k u n d -  
l i c h e  Sammlung ( e t h n o g r a p h i c  museum) o r  t h e  E u r o p e a n  B r e a d  
Museum. A l s o  o f  i n t e r e s t  i s  t h e  i n s t i t u t e  f o r  s c i e n t i f i c  
f i l m ;  f o r  a  c a t a l o g u e  o f  i t s  h o l d i n g s ,  w r i t e :  I n s t i t u t  
f u r  den u i s s e n s c h a f t l i c h e n  F i l m ,  N o n n e n s t i e g  72,  D-3400  
G o t t i n g e n .  The G o t t i n g e n  s t u d e n t  a s s o c i a t i o n  p r o d u c e s  an 
e x t r e m e l y  u s e f u l  b o o k l e t  o n  s t u d y i n g  i n  G o t t i n g e n ,  c o v e r i n g  
a l l  c o n c e i v a b l e  t o p i c s  ( s u c h  as  h o u s i n g ,  j o b s ,  l i b r a r i e s ,  
e n t e r t a i n m e n t ,  e t c . ) .  W r i t e :  S t u d e n t e n w e r k  G o t t i n g e n ,  
K r e u z b e r g r i n g  20a, 0 - 3 4 0 0  G o t t i n g e n .  
M.A. AND PH.D. THESES AT THE U N I V E R S I T Y  OF FREIBURG I. BR. 
GERMANY 
1 9 8 2  
S c h a u f e l b e r g e r ,  H i l d e g a r d .  M o t i v e  d e r  Zwergensage  i m  K i n -  
d e r b u c h  ( H o t i f s  o f  d w a r f  l e g e n d s  i n  c h i l d r e n ' s  
b o o k s ) .  H.A. 
O t t o .  g l r i c h .  D i e  h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e n  L i e d e r  u n d  K a r i -  
k a t u r e n  d e s  V o r m a r z  u n d  d e r  R e v o l u t i o n  von  1 8 4 8 / 4 9  
( l h e  h i s t o r i c o - p o l i t i c a l  s o n g s  a n d  c a r i c a t u r e s  o f  
t h e  V o r m a r z  a n d  r e v o l u t i o n  o f  1 8 4 8 / 4 9 ) .  Ph.D. 
H u b e r ,  Susanne .  D i e  Z i m m e r i s c h e  C h r o n i k  a l s  Q u e l l e  f u r  
d i e  S i t u a t i o n  d e r  F r a u  i m  16 .  J a h r h u n d e r t   he C h r o -  
n i c l e  o f  Z immer as  s o u r c e  f o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  s i t u -  
a t i o n  o f  women i n  t h e  1 6 t h  c e n t u r y ) .  M.A. 
1 9 8 1  
W e d e l - W o l f f ,  A n n e g r e t  von .  G e s c h i c h t e  d e r  Sammlung u n d  
E r f o r s c h u n g  d e s  d e u t s c h s p r a c h i g e n  V o l k s k i n d e r l i e -  
d e s  u n d  V o l k s k i n d e r r e i m e s  i m  19.  J a h r h u n d e r t  ( H i s t o -  
ry o f  c o l l e c t i n g  a n d  s t u d y i n g  German f o l k  c h i l d r e n ' s  
s o n g s  a n d  r h y m e s  i n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ) .  Ph.0. Pub- 
l i s h e d  i n :  Goppinger Arbe i ten  zur G e r r a n i s t i k ,  Bd. I 
339,  G o p p i n g e n  1982 .  1 ;
B o r k s e n ,  M a r g r i d .  D i e  ' S a l i g e n  F r a u e n t  d e r  V o l k s s a g e .  
V e r s u c h  e i n e r  M o t i v a n a l y s e   h he ' b l e s s e d  uomenl 
o f  f o l k  l e g e n d s .  A t t e m p t  a t  a  m o t i f  a n a l y s i s ) .  
M.A. 
W e i h r a u c h ,  K o r n e l i a .  Das  'Memento  H o r i '  a u f  E i n b l a t t d r u c k e n  
d e s  15.  u n d  16.  J a h r h u n d e r t s  ( T h e  'Memento M o r i l  
o n  b r o a d s h e e t s  o f  t h e  1 5 t h  a n d  1 6 t h  c e n t u r y ) .  H.A. 
D o k t e r s ,  G i s e l a .  UFO-Phanomene. D o k u a e n t a t i o n ,  V o l k s g l a u b e  
u n d  Sagen  D e u t u n g  (UFO-phenomena. D o c u m e n t a t i o n ,  
f o l k  b e l i e f  a n d  l e g e n d  i n t e r p r e t a t i o n ) .  M.A. 
1 9 7 9  
F r a n k ,  U l r i c h .  D i e  F r e i m a u r e r  i n  d e r  V o l k s l i t e r a t u r  ( F r e e -  
m a s o n r y  i n  f o l k  l i t e r a t u r e ) .  M.A. 
G i e r s i z ,  J o a c h i m .  Das B i l d  d e s  D r a c h e n  i n  Sage,  Legende  
u n d  M a r c h e n  ( T h e  i m a g e  o f  t h e  d r a g o n  i n  l e g e n d  a n d  
f o l k t a l e ) .  M.A. 
19  78  
J u k l ,  Eva .  M e c h a n i s c h e  M u s i k u e r k e  i n  S c h u a r z u a l d  - i h r e  
E n t u i c k l u n g ,  H e r s t e l l e r  u n d  i h r  P u b l i k u m  ( M e c h a n i c a l  
m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  i n  t h e  B l a c k  F o r e s t  - t h e i r  
d e v e l o p m e n t ,  m a k e r s  a n d  a u d i e n c e ) .  !!.A. 
B e l g r a d e r ,  M i c h a e l .  D e r  M a r c h e n t y p u s  A T  720:  My M o t h e r  
S l e w  Me; My F a t h e r  A t e  Me ( D a s  M a ~ c h e n  von  dem Ma- 
c h a n d e l b o o m  KHM 4 7 ) .  Ph.D. 
S c h i c k ,  H u b e r t .  S y n c h r o n - d i a c h r o n e  U b e r s e r z u n g e n  zu v o l k s -  
t u r n l i c h e n  V e r g l e i c h e n  des  D e u t s c h e n ,  F r a n z o s i s c h e n  
u n d  S p a n i s c h e n  ( S y n c h r o n i c - d i a c h r c n i c  r e s e a r c h e s  
a b o u t  f o l k l o r i s t i c  c o m p a r i s o n s  o f  German, F r e n c h  
a n d  S p a n i s h ) .  M . A .  
1977  
Wehse, R a i n e r .  S c h u a n k l i e d  u n d  F l u g b l a t t  i n  G r o s s b r i t a n i e n  
(Schwank-songs  a n d  b r o a d s i d e s  i n  G r e a t  B r i t a i n ) .  
Ph.D. P u b l i s h e d :  A r t e s  P o p u l a r e s .  S t u d i a  E t h n o g r a -  
p h i c a  e t  F o l k l o r i s t i c a ,  3 .  F r a n k f u r t  a.M. 1979 .  
T h i e l ,  B e r n d - J u r g e n .  D i e  r e a l i s t i s c h e  K i n d e r g e s c h i c h t e  
i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d  u n d  d e r  D e u t s c h e n  
D e m o k r a t i s c h e n  R e p u b l i k  (The  r e a l i s t i c  c h i l d r e n ' s  
s t o r y  i n  t h e  F R G  a n d  t h e  GDR). Ph.D. 
H o e v e l s ,  F r i t z  E r i k .  M a r c h e n  u n d  M a g i e  i n  3en  M e t a m o r p h o s e n  
d e s  A p u l e i u s  v o n  M a d a u r a  ( F o l k t a I e s  a n d  M a g i c  i n  
t h e  M e t a m o r p h o s e s  o f  A p u l e u s  o f  M a d a - p a ) .  Ph.0.  
19 76 
H o f s t e t t e r ,  E r i c h .  Der  H e r r  d e r  T i e r e  i m  a l t e n  I n d i e n  ( T h e  
l o r d  o f  a n i m a l s  i n  o l d  I n d i a ) .  Ph.D. 
O k a n l a w o n ,  O l a t u n d e .  V o l k s e r z a h l u n g e n  aus  N i g e r i a .  A n a l y -  
s e n ,  G a t t u n g s k r i t e r i e n ,  N i g e r i a n i s c h e s  E r z a h l g u t  
u n d  e u r o p z i s c h e  ~ a r ' c h e n t h e o r i e  ( F o l k  n a r r a t i v e s  
f r o m  N i g e r i a .  A n a l y s e s ,  g e n r e  c r i t e r i a ,  N i g e r i a n  
n a r r a t i v e  a n d  E u r o p e a n  f o l k t a l e  t h e o r y ) .  Ph.0. Pub- 
l i s h e d :  A r t e s  P o p u l a r e s .  S t u d i a  E t h n o l o g i c a  e t  F o l k -  
l o r i s t i c a  2. F r a n k f u r t  a.H. 1977.  
R i e d e l ,  C h a r l e e n .  D e r  T i e r w i t z  a l s  B e i s p i e l  f u r  d i e  S y s t e -  
m a t i s i e r u n g  und S t r u k t u r a n a l y s e  d e s  W i t z e s  ( A n i m a l  
j o k e s  as e x a m p l e  f o r  t h e  s y s t e m a t i z a t i o n  a n d  s t r u c -  
t u r a l  a n a l y s i s  o f  j o k e s ) .  M . A .  
1975 
R o t h ,  K l a u s .  E h e b r u c h s c h u a n k e  i n  L i e d f o r m .  E i n e  U n t e r s u -  
c h u n g  d e r  d e u t s c h e n  u n d  e n g l i s c h e n  S c h w a n k b a l l a d e  
S c h u a n k e  a b o u t  a d u l t e r y  i n  t h e  f o r m  o f  s o n g s .  A 
s t u d y  o f  German and  E n g l i s h  S c h u a n k - b a l l a d s ) .  Ph.D. 
D e t t m e r ,  Hermann.  D e r  H o c h z e i t s b i t t e r .  Ph.0. P u b l i s h e d  
u n d e r  t h e  same t i t l e :  B e r n :  V e r l a g  H e r b e r t  Lang ,  
1976.  
